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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos. —Para cubrir vacante producida 'por'
pase a la Escala Complementaria del Capitán de
Fragata D. José María Amusátegu'i Rodríguez, se
asciende a este empleo, con efectos a partir del 26 de
octubre último y antigüedad de 27 de marzo de 1939,
al Capitán de Corbeta D. José María García Frei
re, primero en su Escala que reúne las condiciones
exigidas para ello ; debiendo escalafonarse, en su
nueva clase, entre D. Faustino Ruiz González y don
José García de Lomas y Barrachina.
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se nombra Ayudante de Marina del
Distrito de Burriana al Oficial segundo de la Reser
va Naval Movilizada (Alférez de Navío) D. José
Antonio Urizar Arriandiaga, que cesa en la Ayu
dantía de Marina del Distrito de Altea.
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
MORENO
Pasa destinado a la Comandancia Naval de
Baleares el Oficial segundo de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Tomás Zaldúa Ltimbreras, que cesa en
el destructor Velasco.
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
MORENO
•
,1Se nombra Ayudante de Marina del Distrito
áe Altea al Oficial tercero de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Fernando García de Paredes Benzano,
que cesa en la Ayudantía de Marina del Distritq
MORENO 1
de Burriana.
Madrid, .22 de noviembre de 1940.
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia e
vada por doña María de los
• Angeles de la Tor
Piñeiro, esposa del que fué Capitán de Infanta
D. Francisco López Roldán, muerto en acción
guerra en el frente de Huesca el día 28 de agos
de 1936, _y en cuya instancia solicita plaza de gru
para su hijo D. Francisco López de, la Torre,
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien1
ceder a lo interesado, Por considerarlocomprenep.el punto primero de la Orden de 8 de marzo
timo (D. O. núm. 59).
Madrid, 22 de noviembre de 1940.
1.. MORENO
1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos; Sres. : El artículo 2.° de la Orden de
de noviembre de 1940, por la que se fijan los prec
del aceite•de oliva, aceituna y productos de ellos(
rivados, se sustituye por el siguiente:
"Artículo 2.° Los aceites corrientes con ad
superior a •4 grados tendrán una reducción a
precio marcado a éstos de dos pesetas .por cada
kilos y grado que exceda de los .4 hasta 6.
Los aceites con 7 grados de acidez tendrán cc
precio 325 pesetas los Dm kilos, y pasando de(
graduación se reducirá este precio en una pb
por grado y ioo kilos hasta los 20 grados. Losç
excedan de 20 grados serán destinados a usos inc
triales y tendrán com.() precio el señalado para
aceites.*
Los aceites con graduación entre 5 y 20 gra
podrán ser destinados a la refinación. Los ace.
refinados habrán de venderse al público al mi
precio que el marcado en el artículo 4.° para los'
tes corrientes de i a 4 grados de acidez."
Dios guarde a VV. EE. muchos años.—Mal
21 de noviembre de 1940. P. D., El Subsecret2
Valentín Galairza.
Excmos. Sres. Ministros de Agricultura e id
tria y Comercio.
(Del B. O. del Estado núm..327, pág. 8.03!
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ANUNCIOS OFICIALES
SOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DEL
ERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Y ARCHIVOS DE' VIARINA
Aviso.—Dispuesto por Orden ministerial; de 9 de
jo último (D. O. núm. 162) sea disuelta la Aso
ción de Socorros Mutuos del Cuerpo de Auxilia
s de Oficinas y Archivos dé Marina, se .interesa
todos los asociados y -familiares de los fallecidosq
rnitan a la jurisdicción Central de este Ministerio,
objeto de facilitar la 'equitativa liquidación de di
Asociación, declaración jurada en la qpe se de
llen los extremos siguientes :
Nombre y Apellido.
Domicilio.
Destino o situación.
Fecha de ingreso en la Asociación.
Fecha de la última cuota satisfecha.
Cantidad pendiente de reintegro por anticipo per
cibido.
Opciones suscritas y su importe total.
Y, caso de haber satisfecho alguna cuota después
del més de abril de 1939, la HalSilitación por la cual
le l fué descontada.
"Madrid, 19 ide noviembre de 1940.—El Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Manuel Mordu.
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Ferretería
Vasco-Montañesa
Ámós de Escaiante, 4 Santander,Teléfono 1458
Casa Freixas
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•
Plaza Prim, 9
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FLORENCIO CANENCIA
CARBONES M INERALES Y VEGETALES
Cok de la fábrica del Gas. Carbón de piedra y
antracita. Cisco de todas clases. Leña de encina
seca, para estufas y chimeneas. Carbón de en
cina superior.
Santa En gra cía número 99
Telélon.o 45270 MADRID
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ELECTRICIDAD -RADIOS
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Aquilino Padilla
Taller de reconstrucción de máqui.
nas de escribir, sumar, calculary
contabilidad, Abonos de limpieza
y conservación. Piezas originales
de recambio.
Atocha, 63. MADRID
Teléfono 17428
